بررسی میزان انطباق نظام های اطلاعات بیمارستانی با نیازهای کاربران بخش مدارک پزشکی by احمدی, مریم et al.
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ô¾õë ìÛ†èú: 92/2/78€ …¾ç§ ðù†üþ:52/3/78€ ¯ü±½ ðù†üþ: 71/4/78
‹±°¶þ ìý³…ó …ðÇŒ†Ý ðË†ï|ø†ÿ …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ ‹†
ðý†²ø†ÿ Þ†°‹±…ó ‹©¼ ì~…°á ³ºßþ
ìÛ~ìú:‹ù±û|âý±ÿ …² ì³…ü†ÿ ìñ¥¿± ‹ú ì~…°á ³ºßþ Þ†ìýõ{±ÿ€ …â± ìÇ†‹Ü ðý†²ø†ÿ ì~ü±…ó ô Þ†¬° ì~…°á
³ºßþ ‹†º~€ ‹·ý†°ÿ …² ì»ßç– ðË†ï ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ Þ»õ° °… ‹±Æ±Ù ìþ|Þñ~.
°ô½ ‹±°¶þ:µôø¼ ¤†Â± üà ìÇ†èÏú Þ†°‹±¬ÿ …² ðõÑ {õ¾ý×þ ¶•€ Þú ‹† ø~Ù {Ïýýò ìý³…ó …ðÇŒ†Ý ðË†ï|ø†ÿ
…ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ ‹† ðý†²ø†ÿ Þ†°‹±…ó ‹©¼ ì~…°á ³ºßþ …ðœ†ï â±Ö}ú …¶•. …‹}~… Æþ ì¿†¤Œú µôø»ã± ‹†
Þ†°‹±…ó ‹©¼ ì~…°á ³ºßþ€ ðý†²ø†ÿ „ðù† ¬° Ú·í•|ø†ÿ )…è³…ì†– Îíõìþ SIH€ …è³…ì†– Îíõìþ ‹©¼ ì~…°á
³ºßþ€ ì~ü±ü• ì~…°á ³ºßþ€ ¯ü±½€ {±¨ýÀ€ „ì†°€ Þ~â¯…°ÿ€ ‹†üã†ðþ ô {ßíýê ±ôð~û( {Ïýýò â±¬ü~@ ¶¸ ‹†
ì»†ø~û ì·}Ûýî ô ±¶¼€ ôüµâþ|ø†ÿ ðË†ï|ø†ÿ ìõ›õ¬ …¶}©±…ž º~ ô ¬°¾~ …ðÇŒ†Ý ðË†ï ‹† ðý†²ø†ÿ Þ†°‹±…ó
ì¥†¶Œú â±¬ü~.
ü†Ö}ú|ø†:ð}†ü ð»†ó ¬…¬ Þú ìý†ðãýò Þéþ …ðÇŒ†Ý ðË†ï|ø† ‹† ðý†² Þ†°‹±…ó€ 45 ¬°¾~ ìþ|‹†º~. ðË†ï|ø†ÿ ì©}éØ ¬°
Þ~â¯…°ÿ ô ‹†üã†ðþ ô {ßíýê ±ôð~û Þí}±…² ðýíþ …² ðý†²ø†ÿ Þ†°‹±…ó °… †¶ª ¬…¬û|…ð~ ô ì~ü±ü• ì~…°á ³ºßþ ô
{±¨ýÀ ‹ý»}±üò ‹ù±û °… …² …üò ðË†ï|ø† ¬…º}ú|…ð~. øí¡ñýò ð»†ó ¬…¬û º~ Þú …ôèõü• ðý†²ø†ÿ Þ†°‹±…ó {† ¤~ô¬ ²ü†¬ÿ
…² ¶õÿ º±Þ•|ø† ¬° ðË± â±Ö}ú º~û ô ‹ý»}± ‹ú …ôèõü•|ø†ÿ ìùî {± ðý†²ø†ÿ „ðù† {õ›ú º~û …¶•.
ð}ýœú|âý±ÿ:{õ›ú ‹ú Îõ…ìê …ð·†ðþ€ {†‡ ÷ý± ²ü†¬ÿ ¬° ìõÖÛý• ðË†ï|ø†ÿ …ÆçÎ†{þ ¬…°¬€ ‹ú Æõ°ÿ Þú ¬° ðË†ìþ Þú
‹ý»}±üò …ðÇŒ†Ý °… ‹† ðý†²ø†ÿ Þ†°‹±…ó ¬…°¬€ ì»†°Þ• ì·}í± Þ†°‹±…ó ¬° {õ¶Ïú ðË†ï â³…°½ º~û …¶•. ¬°ìœíõÑ
æ²ï …¶•€ º±Þ•|ø†ÿ …°…ˆú ¬øñ~û ‹† ¤í†ü• ì~ü±…ó ‹ú ‹ùŒõ¬ Îíéß±¬ ðË†ï|ø† ¬° …üò ‹©¼ {õ›ú ôüµû ðí†üñ~.
Þéý~ ô…´û|ø†:ðË†ï …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ€ ì~…°á ³ºßþ€ ðý†² Þ†°‹±
1-…¶}†¬ü†° â±ôû ì~…°á ³ºßþ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô…ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
2-ì±‹þ â±ôû „ì†°€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
3-Þ†°ºñ†¹ …°º~ ì~…°á ³ºßþ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó€ ðõü·ñ~û ì·‰õë )moc.oohay@idabarabham :liamE(
Ÿßý~û
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ø~Ù …² {õ¶Ïú ¶ý·}î|ø†ÿ …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ
)metsyS noitamrofnI latipsoH :SIH(€ ¬° ¬ðý†€ {õ¶Ïú
¶±ôü¸ ìß†ðý³û …ÆçÎ†– ‹ýí†° ìþ|‹†º~ Þú ‹†Î™ …°{Û†Š
‹†²ü†‹þ ìõö ÷± …ÆçÎ†– ‹±…ÿ ì±…ÚŒ• …² ‹ýí†°€ „ì†°€
{¥ÛýÛ†– ô „ìõ²½ ¨õ…ø~ º~.
…üò ¶ý·}î|ø† ›ù• ›íÐ|„ô°ÿ üß†°Ÿú ¬…¬û|ø†€
±¬…²½€ â³…°½|âý±ÿ ô …¶}×†¬û …² …ÆçÎ†– ìõ°¬ ðý†²
‹±…ÿ …°{Û†Š …÷±‹©»þ ô Þ†°…üþ ¶±ôü¸ ‹ù~…º}þ …² Æ±üÜ
ì~ü±ü• ‹ù}± ¬° øíú ¶Çõ§ ì±…ÚŒ• ‹ù~…º}þ€ Æ±…¤þ
ìþ|ºõð~.]1[
ì~ü±…ó ¶†²ì†ó|ø†ÿ ‹ù~…º}þ ‹† ø~Ù ì~ü±ü• ‹ù}±
…ÆçÎ†–€ ¬°¨õ…¶• ¨±ü~ ¶ý·}î|ø†ÿ …ÆçÎ†– °…
¬…°ð~ ô ‹ý»}± …üò ¶ý·}î|ø† Ÿñ~üò ø³…° ¬æ° ø³üñú
¬…°ð~. ‹† {õ›ú ‹ú ¶±ì†üú â¯…°ÿ€ ì~ü±…ó Ÿãõðú ìþ|{õ…ðñ~
ìÇí‰ò ºõð~ Þú ¶ý·}î|ø†ÿ ìñ}©€ ðý†²ø†ÿ ¶†²ì†ó ô
‹©¼|ø†ÿ ì©}éØ „ðù† °… ‹±„ô°¬û ¨õ…øñ~ Þ±¬. üà
…¶}±…{µÿ ›ù• Þíà ‹ú …üò ìõÂõÑ€ {¥éýê ðý†²ø†ÿ
Þ†°‹±…ó€ ºñ†¶†üþ …è³…ì†– Îíéß±¬ÿ Þú …üò ðý†²ø† °…
‹±„ô°¬û ìþ|Þñ~ ô …ð}©†Ž ¶ý·}î ‹±…¶†¹ Îíéß±¬ ìõ°¬
ðË± ô …›±…ÿ „ó ¬° ¶†²ì†ó ìþ|‹†º~.]2[
ìÏý†° …ôèýú ìõÖÛý• üà ¶ý·}î€ ìý³…ó °¶ý~ó ‹ú …ø~…Ù
…² ý¼ {Ïýýò º~û …¶•. ìùñ~¶þ ðý†²ìñ~ÿ|ø†ÿ ¶ý·}î€
Ö±…üñ~ Þ»Ø „ó …ø~…Ù {õ¶È ®üñ×Ï†ó ô ºñ†¶†üþ ðý†²ø†ÿ
„ðù† ìþ|‹†º~. ¬°ô…ÚÐ ¶ý·}î|ø†ÿ ð±ï|…Ö³…°ÿ ìõÖÜ øíý»ú
ÆŒÜ ðý†² ®üñ×Ï†ó ¶ý·}î {Óýý± ìþ|ü†‹ñ~ ô Þ†°‹± °… ¬° {õ¶Ïú
¶ý·}î ¬°âý± ìþ|ðí†üñ~. ]5-3[
Þ†°‹±…ó€ ìñ†‹Ð …¶†¶þ {Ïýýò ðý†²ø† ìþ|‹†ºñ~. …ì†
{Ïýýò ô {Ï±üØ …üò ðý†²ø† ‹±…ÿ „ðù† ì»ßê …¶•.
ì}©¿¿†ó ‹þ|{œ±‹ú Öß± ìþ|Þññ~ Þú Þ†°‹±…ó ‹†ü~ ‹ú
¾±…¤• ðý†²ø†ÿ …ÆçÎ†{þ °… {Ï±üØ Þññ~ {† „ðù† ‹}õ…ðñ~
°ôÿ Æ±…¤þ ô …›±…ÿ ¶ý·}î Þ†° Þññ~€ …ì† ì}©¿¿†ó
ìœ±Ž ìþ|¬…ðñ~ Þú …¶}©±…ž ¾¥ý¦ ô Þ†ìê ðý†²ø†€ üßþ
…² ìùí}±üò ôÊ†üØ ì¥õë º~û ‹ú „ðù†¶•.]6[
º†ü~ …¾éþ|{±üò °ô½ ‹±…ÿ Þ»Ø ðý†²ø† ô
¨õ…¶}ú|ø†ÿ Þ†°‹±…ó ¶ý·}î …ÆçÎ†–€ ì¿†¤Œú ‹†º~.]6[
°ô‹±{·õó€ ì¿†¤Œú °… ‹±…ÿ …¶}©±…ž ðý†²ìñ~ÿ|ø†ÿ
„â†ø†ðú€ ¨ýéþ ìõö ÷±€ ðý†²ìñ~ø†ÿ ð†¨õ¬„â†û€ ìõö ÷± ô
ðý†²ìñ~ÿ|ø†ÿ ð†ì}¿õ° {†¤~ô¬ÿ ìõö ÷± ¬…ð·}ú …¶•.]7[
¬° ø± ¤†ë …°²ü†‹þ ¶ý·}î|ø†ÿ …ÆçÎ†–
‹ýí†°¶}†ðþ€ …² Æ±üÜ Þ†°‹±…ó º†ìê ±¶}†°…ó€ ³ºß†ó ô
¶†ü± Þ†°Þñ†ó ì±…ÚŒ• ¶çì• Þú ‹† …üò ð±ï|…Ö³…°ø† Þ†°
ìþ|Þññ~ ô ø± °ô² ‹±…ÿ ± Þ±¬ó Ö±ï|ø†€ ì±ô° ð}†ü
ìÏ†üñ†– ³ºßþ ô ¬¶}ú ‹ñ~ÿ …ÆçÎ†– ‹±…ÿ ðý†²ø†ÿ
…¬…°ÿ ôÚ• ²ü†¬ÿ °… ¾±Ù ìþ|Þññ~€ …ì±ÿ Â±ô°ÿ
…¶•.]8[
Þíà ‹ú {¥éýê€ Æ±…¤þ ô …›±…ÿ ¶ý·}î|ø†ÿ ìß†ðý³û
‹±…ÿ ì~ü±ü• ‹ù}± ¬…¬û|ø†ÿ ‹†èýñþ ô ì±{ŒÈ ‹† ‹ýí†° …²
ì·‰õèý•|ø†ÿ ì~ü±…ó …ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ ìþ|‹†º~]2[ ô
¬° ô…ÚÐ ‹±…ÿ ì}©¿¿ýò ì~…°á ³ºßþ Þú ¬°âý± {ùýú
¶ý·}î|ø†ÿ …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ ø·}ñ~€ {Ï±üØ ðý†²ø†
ô …ð}Ë†°…–€ …ì±ÿ Â±ô°ÿ …¶•.]9[
¶†²ì†ó ‹ù~…º• ›ù†ðþ€ Þ†°Þ±¬ø† ô Þ†°‹±¬ø†ÿ
…¾éþ ì~…°á ³ºßþ °… ‹ú …üò º±§ Îñõ…ó Þ±¬û …¶•:
Þ†°Þ±¬ø†ÿ …¾éþ ‹©¼ ì~…°á ³ºßþ:
- Îíéý†– ¯ü±½€ º†ìê ºñ†¶†üþ ‹ýí†° ô {õ¶Ïú ô
ðãù~…°ÿ …üñ~Þ¸ …¾éþ ‹ýí†°@
- ‹†²ü†‹þ ì~…°á ³ºßþ ‹±…ÿ ì±…ÚŒ• ‹ýí†° ô ¬üã±
…¶}×†¬û|ø†ÿ ìœ†²@
- …Ú~…ï {±¨ýÀ ô {ßíýê ì~…°á ³ºßþ ‹Ï~ …² {±¨ýÀ
ü† Öõ– ‹ýí†° ‹·}±ÿ@
- Þ~â¯…°ÿ ‹ýí†°ÿ|ø† ô …Îí†ë ›±…¤þ ‹ýí†°…ó {±¨ýÀ
º~û ü† Öõ{þ@
- ‹†üã†ðþ ì~…°á ³ºßþ@
- …°²ü†‹þ ¨~ì†– ì~…°á ³ºßþ@
- {ßíýê ì†ø†ðú ô ¶†æðú „ì†°@ ô
- ìõÂõÎ†– ì±{ŒÈ ‹† Ÿ†’ …ÆçÎ†– ‹ýí†° ô ì·†êˆ
Ú†ðõðþ
…üò ‹©¼€ ‹† {õ›ú ‹ú ¤ý†{þ ‹õ¬ó Þ†°½€ ‹±…ÿ »}ýŒ†ðþ
ì~ü±ü• ‹ýí†°¶}†ó ô Þ†°Þñ†ó ³ºßþ ìùî …¶•.
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ì±üî …¤í~ÿ ô øíß†°…ó
¬° {Ï~…¬ÿ …² Þ»õ°ø†€ ¨ýéþ …² …Ú~…ì†– ìê˜
ºñ†¶†üþ€ ¯ü±½ ô {±¨ýÀ ‹ýí†° Þ†ìýõ{±ÿ º~û …¶•.
…{õì†¶ýõó …üò …Ú~…ì†– ìþ|{õ…ð~ ìõ› …÷±‹©»þ ô
…°{Û†Š ‹©¼ ì~…°á ³ºßþ ºõ¬.]1[
‹ù±û|âý±ÿ …² ì³…ü†ÿ ìñ¥¿± ‹ú Ö±¬ ì~…°á ³ºßþ
Þ†ìýõ{±ÿ€ ‹ú º±É „ó Þú ì~ü±…ó ô Þ†¬° ì~…°á ³ºßþ
‹† „ó „ºñ†üþ Þ†ìê ¬…º}ú ô ìÇ†‹Ü ðý†²ø†ÿ „ðù† ‹†º~€
ìþ|{õ…ð~ ‹·ý†°ÿ …² ì»ßç– ìõ›õ¬ ¬° ðË†ï ‹ù~…º}þ
¬°ì†ðþ Þ»õ° °… ì±{×Ð ¶†²¬. …²›íéú ìùí}±üò …üò
ì»ßç– ìþ|{õ…ó ‹ú ¶Ç¦ †üýò Þý×ý• ì±…ÚŒ•|ø†ÿ
‹ù~…º}þ€ …{çÙ ø³üñú|ø†ÿ ‹ýí†°¶}†ðþ ô ¬° ð}ýœú
¶±ì†üú Þ»õ°€ ð†‹±…‹±ÿ ¬° ¬¶}±¶þ ‹ú {·ùýç– ¬°ì†ðþ€
Î~ï {ñ†¶ ì±…ÚŒ•|ø†ÿ ¬°ì†ðþ ‹† ðý†²ø†ÿ ‹ýí†°…ó ô …Ö•
Þý×þ µôø¼|ø†ÿ ³ºßþ …º†°û ðíõ¬.]01[
ðß}ú ìùî …üò Þú ðíþ|{õ…ó ›ù• …{õì†¶ýõó ‹©¼
ì~…°á ³ºßþ€ üà ð·©ú ðù†üþ …² ôüµâþ|ø†ÿ ¶ý·}î
Þ†ìýõ{±ÿ {Ïýýò Þ±¬€ ‹éßú {õ¶Ïú ô …›±…ÿ ¶ý·}î|ø†ÿ
Þ†ìýõ{±ÿ€ ì·}é³ï ‹±ð†ìú|°ü³ÿ ¬ÚýÜ ô øíß†°ÿ ‹ýò
ì·‰õë ì~…°á ³ºßþ€ ì~ü±ü• ‹ýí†°¶}†ó ô ‹±ð†ìú
ðõü¸ ô {¥éýê â± ¶ý·}î ìþ|‹†º~.]1[
‹† {õ›ú ‹ú ðÛ¼ ¤ý†{þ ì~…°á ³ºßþ€ æ²ï …¶• Þú
ð±ï|…Ö³…°ø†ÿ ìõ›õ¬ ¬° °…‹Çú ‹† ì~…°á ³ºßþ °… ‹±°¶þ
ðíõ¬û ô ð±ï|…Ö³…° ìñ†¶Œþ °… ‹† {õ›ú ‹ú ðý†² ›†ìÏú ô
ðý†²ø†ÿ „{þ {ùýú ô ¬° ¶Ç¦ Þê Þ»õ° …² üà ð±ï|…Ö³…°
…¶}×†¬û ðíõ¬.]11[
ð}†ü ìÇ†èÏ†– ÚŒéþ€ …² ›íéú Þ†Öþ ðŒõ¬ó Ú†‹éý•|ø†ÿ
ð±ï|…Ö³…°ø†ÿ ìõ›õ¬ ¬° ‹©¼ ì~…°á ³ºßþ€]21[
ðÛ†Àˆ ²ü†¬ ‹±ð†ìú 9SDA¬° Þ~â¯…°ÿ ô ›éõâý±ÿ …²
¨Ç†ø† ô â³…°½|âý±ÿ]31,41[ ì»†°Þ• ÂÏýØ ¬…ð¼
„ìõ¨}ã†ó ì~…°á ³ºßþ ¬° {õ¶Ïú ¶ý·}î|ø†]51[
âõü†ÿ ô›õ¬ ÂÏØ ¬° …üò ²ìýñú ô Â±ô°– ‹±°¶þ
ðý†²ø†ÿ Þ†°‹±…ó ì~…°á ³ºßþ ìþ|‹†º~.
…² …üò °ô ì† ‹† ø~Ù {Ïýýò ìý³…ó …ðÇŒ†Ý ¶ý·}î|ø†ÿ
…ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ ‹† ðý†²ø†ÿ Þ†°‹±…ó ‹©¼ ì~…°á
³ºßþ ¬° ô…¤~ø†ÿ ì©}éØ€ …Ú~…ï ‹ú {¥ÛýÜ ¬° …üò
ìõ°¬ ðíõ¬û|…üî. ¬° ¤†ë ¤†Â± ðý³ {¥ÛýÛ†– ›†°ÿ ¬°
…ð×õ°ì†{ýà ³ºßþ °ôÿ ìõÂõÎ†{þ ºŒýú ðý†²ø†ÿ
…ÆçÎ†{þ Þ†°Þñ†ó ì±…ÚŒ• ‹ù~…º}þ ô ‹ýí†°…ó€ …°²ü†‹þ
ð±ï|…Ö³…°ø† ô …¶}†ð~…°¬¶†²ÿ ¶†¨}†° …ÆçÎ†– ‹†èýñþ
ì}í±Þ³ º~û …¶•.]61[
°ô½ ‹±°¶þ
µôø¼ ¤†Â± üà ìÇ†èÏú Þ†°‹±¬ÿ …² ðõÑ {õ¾ý×þ …¶•.
‹±…ÿ {ùýú ðíõðú€ …² ø± ¶ý·}î …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ Þú ¬°
ºù± {ù±…ó …°…úˆ º~û )°…ü†ô°…ó - Æ±…¤†ó ‹õÎéþ - Æ ô
°…ü†ðú - {ý±…´û °…ü†ðú - Æ±…§ ¬…¬û ý»±ô - ~ü~û õü† -
¨~ì†– ì†ºýñþ {†‡ ìýò - {±…ºú øõºíñ~ ðõüò - Þý†ð}à(€
üà ‹ýí†°¶}†ó ‹ú ¾õ°– {¿†¬Öþ …ð}©†Ž º~û …¶•.
ðíõðú µôø¼ ¬° ì±¤éú …ôë ì·õö ôèýò ‹©¼ ì~…°á
³ºßþ€ ¯ü±½€ {±¨ýÀ€ „ì†°€ ‹†üã†ðþ ô{ßíýê ±ôð~û
ôÞ~â¯…°ÿ „ó ‹ýí†°¶}†ó|ø† ø·}ñ~. ¬° ì±¤éú ¬ôï ðíõðú
µôø¼€ ¶ý·}î|ø†ÿ …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ …°…úˆ º~û ¬°
„ó ‹ýí†°¶}†ó|ø† ø·}ñ~. ¬° …üò ì±¤éú ¤œî ðíõðú ‹†
›†ìÏú µôø¼ üß·†ó ø·}ñ~. ¶¸ ‹† ìÇ†èÏ†–
Þ}†‹©†ðú|…ÿ ô øí¡ñýò ›·}œõ ¬° …üñ}±ð•€ ‹† …¶}×†¬û …²
Öù±¶• …è³…ì†– ¶ý·}î|ø†ÿ …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ …²
OHW€ ) erachtlaeH rof noissimmoC noitacifitreC :TIHCC
ygolonhceT noitamrofnI (€ üà ì±Þ³ ³ºßþ „ì±üß† ô üà
…ð~Þ¸ …è³…ì†– …² Þ»õ° „èí†ó ô Ÿñ~ ìñŒÐ ¬…¨éþ€ Ÿà
èý·}þ Ö±…øî º~€ º†ìê: …è³…ì†– Îíõìþ SIH )46 ìõ°¬(€
…è³…ì†– Îíõìþ ‹©¼ ì~…°á ³ºßþ )51 ìõ°¬(€ ì~ü±ü•
ì~…°á ³ºßþ )7 ìõ°¬(€ ¯ü±½ )34 ìõ°¬(€ {±¨ýÀ )81
ìõ°¬(€ „ì†° )81 ìõ°¬(€ Þ~â¯…°ÿ )43 ìõ°¬(€ ‹†üã†ðþ ô
{ßíýê ±ôð~û )42 ìõ°¬( Þú ìœíõÎ†_  ¬°‹±¬…°ð~û 502 …è³…ï
ìþ|‹†º~.
…Î}Œ†° ì¥}õ…ÿ Ÿà èý·• ‹±…¶†¹ ðË± 01 ð×± …² …Ö±…¬
¨Œ±û ¬° ²ìýñú ì±‹õÆú {†‡ üý~ º~û …¶•. ›ù• {Ïýýò ÷Œ†–
Ÿà èý·•€ …² °ô½ „²ìõó ìœ~¬ …¶}×†¬û º~ ‹~üò
¾õ°– Þú€ üà ‹ýí†°¶}†ó ¨†°ž …² ›†ìÏú µôø¼ Þú
¬…°…ÿ ¶ý·}î ìß†ðý³û ‹õ¬û ‹ú Îñõ…ó ðíõðú „²ì†ü»þ
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…ð}©†Ž º~ ô ¬° ¬ô ðõ‹• ‹ú Ö†¾éú üà ø×}ú€ Ÿà èý·•
{ßíýê â±¬ü~. ¶¸ Â±ü øíŒ·}ãþ ‹ýò †¶ª|ø†ÿ
…üò ¬ô ðõ‹• ì¥†¶Œú ô 1=r ‹ú ¬¶• „ì~. º†ü†ó ®Þ± …¶•
Þú ø± ¬ô ì»†ø~û {õ¶È µôø»ã± ¾õ°– â±Ö}ú ô
øý¢|âõðú {Óýý±ÿ ¬° ¶ý·}î ìß†ðý³û …üò ì±Þ³ ¬° Æõë …üò
ø×}ú ¾õ°– ðã±Ö}ú ‹õ¬.
¬° ì±¤éú …ôë …›±…ÿ µôø¼€ …² Æ±üÜ ì¿†¤Œú
µôø»ã± ‹† Þ†°‹±…ó ‹©¼ ì~…°á ³ºßþ€ ‹±ìŒñ†ÿ Ÿà
èý·•€ ðý†²ø†ÿ „ðù†€ ¬° Ú·í•|ø†ÿ ì©}éØ ›íÐ|„ô°ÿ
º~ ô ìõ…°¬ …ð}©†Ž ðý†² ‹±…¶†¹ ðË± Þ†°‹± …² ºí†°û 1 {†
3€ …ôèõü• ¬…¬û º~€ ¶¸ Öù±¶}þ …² …è³…ì†{þ Þú ¤~…Úê
5 ð×± …² 9 ð×± )‹ý¼ …² ðýíþ …² Þ†°‹±…ó( „ó °… ðý†²
¬…ð·}ú|…ð~€ Ö±…øî º~. ¬° …üò Öù±¶•€ 5 ìõ°¬ …² …è³…ì†–
¯ü±½€ 1 ìõ°¬ …² …è³…ì†– {±¨ýÀ ô 2 ìõ°¬ …² …è³…ì†–
Þ~â¯…°ÿ€ ‹ú ¬èýê …ð}©†Ž {õ¶È {Ï~…¬ …ð~Þþ …² Þ†°‹±…ó€
…² èý·• …ôèýú ¤Ù¯ º~ð~.
‹ú …üò {±{ý Öù±¶• ðý†² Þ†°‹±…ó€ ìŒñ†ÿ ¶ñœ¼
¶ý·}î|ø†ÿ …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ó Ú±…° â±Ö•€ …üò èý·•
º†ìê 791 …è³…ï ‹õ¬. ¬° Ú·í• …è³…ì†– Îíõìþ SIH )46
ìõ°¬(€ …è³…ì†– Îíõìþ ‹©¼ ì~…°á ³ºßþ )51ìõ°¬(€
ì~ü±ü• ì~…°á ³ºßþ )7 ìõ°¬(€ ¯ü±½ )83 ìõ°¬(€
{±¨ýÀ )71 ìõ°¬(€ „ì†° )81 ìõ°¬(€ Þ~â¯…°ÿ )23 ìõ°¬(€
‹†üã†ðþ ô {ßíýê ±ôð~û )42 ìõ°¬( °… ¬° ‹±¬…º•.
¬° …¬…ìú µôø»ã± ‹† ì»†ø~û ì·}Ûýî ô ±¶¼ …²
Þ†°‹±…ó ðù†üþ ô ü† ì~ü± ¶ý·}î€ ôüµâþ|ø†ÿ ¶ý·}î|ø†ÿ
ìõ›õ¬ °… ‹±…¶†¹ Ÿà èý·• ì¯Þõ° …¶}©±…ž Þ±¬. ô ¬°
†ü†ó ìõ…°¬ …ðÇŒ†Ý ¶ý·}î ‹† ðý†²ø†ÿ Þ†°‹±…ó ì¥†¶Œú ô
¬°¾~ „ó ì»©À º~û …¶•. ô ìÛ†ü·ú ‹ýò ¶ý·}î|ø†
‹±…¶†¹ …üò ìý³…ó ¾õ°– â±Ö}ú …¶•.
ü†Ö}ú|ø†
ü†Ö}ú|ø†ÿ ¤†¾ê …² µôø¼ ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ìý³…ó
…ðÇŒ†Ý ¶ý·}î|ø†ÿ …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ó ‹† ðý†²ø†ÿ
Þ†°‹±…ó ì~…°á ³ºßþ€ ‹ýò 74 {† 07 ¬°¾~ ¬°
¶ý·}î|ø†ÿ ì©}éØ ì}Óý±…¶•.
¬° …è³…ì†– Îíõìþ SIH€ ¤~ô¬ 04 ¬°¾~ …² „ü}î|ø†ÿ
Öù±¶• º~û€ ¬° øíú ¶ý·}î|ø† ô›õ¬ ¬…°ð~€ )…² ›íéú:
»}ýŒ†ðþ …² ð±ï|…Ö³…° ô ¶©• …Ö³…° ô ô›õ¬ Ú†‹éý• Þñ}±ë
…Ú~…ì†– Þ†°‹±…ó(. …Òé …è³…ì†– ÖõÝ ›³Š …ôèýò
…ôèõü•|ø†ÿ ðý†² Þ†°‹±…ó ìþ|‹†º~.
¤~ô¬ 71 ¬°¾~ …è³…ì†– Îíõìþ ¬° øý¢ Þ~…ï …²
¶ý·}î|ø† ô›õ¬ ð~…°¬. )ì†ðñ~: {Ï±üØ€ …üœ†¬ ô Þ†°‹±¬
¶ñ~ ¬è©õ…û ô ¨õ…ð~ó ‹†°Þ~ø†(€ øíú …üò …è³…ì†– ¬°
Öù±¶•€ †üýò|{±üò …ôèõü• ðý†² Þ†°‹±…ó ìþ|‹†ºñ~.
¬° ìœíõÑ ‹ú ›³ üà ¶ý·}î€ ‹Ûýú€ ¤~…Úê 06 ¬°¾~
ðý†² Þ†°‹±…ó °… ¬° …üò Ú·í• õº¼ ¬…¬û|…ð~.
¬° …è³…ì†– Îíõìþ ‹©¼ ì~…°á ³ºßþ€ ¬¶}±¶þ
øí³ì†ó ‹ú ì~…°á ‹ýí†° ô ¨õ…ð~ó …ÆçÎ†– ‹ýí†° ¬°
‹·}±ÿ ÖÏéþ ô â¯º}ú ‹±…ÿ …Ö±…¬ ìœ†² ¬° øíú ¶ý·}î|ø†€
ô›õ¬ ¬…°¬. …ì† Þ†ø¼ ðÛê ô …ð}Û†æ– Öý³üßþ ±ôð~û|ø† ô
…Ö±…¬ ¬° ¶Ç¦ ‹ýí†°¶}†ó ô ¤Ù¯ {í†ìþ ¬Ö†{± ô Þ†°–|ø†€
‹† ô›õ¬ …øíý}þ Þú ¬…°¬€ ÖÛÈ ¬° üà ¶ý·}î â³…°½ º~û
…¶•. ô…‹·}ú ‹õ¬ó ¶ý·}î|ø†ÿ …ÆçÎ†{þ ‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹ú
±ôð~û ¬¶}þ )‹ú ¬èýê ðŒõ¬ ô ü† Þ†ìê ðŒõ¬ó ±ôð~û
…èß}±ôðýßþ ‹ýí†°( ìþ|{õ…ð~ Î†ìê …¾éþ …üò …ì± ‹†º~.
…¶ßò ì~…°á€ ¬¶}±¶þ ‹ú ìõ…°¬ …ô°´…ð¸ {¥• üà
±ô{ßê ›~…â†ðú ô {Œ†¬ë …ÆçÎ†– ‹ýí†° ‹ýò ì±…Þ³
¬°ì†ðþ€ ¬° øý¢ ¶ý·}íþ ô›õ¬ ð~…°¬. øí†ó|Æõ° Þú â×}ú
º~€ °ôð~ ÚŒéþ ¬° …üò Ú·í• ðý³ ‹ú Ÿ»î ìþ|¨õ°¬ ô
…Òé º±Þ•|ø† ðý†²ø†ÿ …ôèýú °… †¶ª ¬…¬û|…ð~ ô ìõ…°¬ÿ
øî Þú ¬° øý¢ ¶ý·}íþ ðý·•€ †üýò|{±üò …ôèõü• ðý†²
Þ†°‹±…ó °… ¬…°¬.
¬° ì~ü±ü• ì~…°á ³ºßþ€ …ìß†ó …¨¯ â³…°½|ø†ÿ
ðË†°{þ  Þñ}±èþ ‹± °ôÿ Îíéß±¬ Þ†°‹±…ó€ ‹ú ›³ üà ìõ°¬€
¬° ‹Ûýú ¶ý·}î|ø† ô›õ¬ ¬…°¬.
‹† ô›õ¬ ì±…›Ïýò ²ü†¬ ‹©¼ ì~…°á ³ºßþ …²
¶†²ì†ó|ø†ÿ ì©}éØ ô ðý†² ‹ú ìß†{Œ†– ²ü†¬ ¬° …üò ‹©¼€
{ñù† üà ¶ý·}î€ Ú†‹éý• †¶©ãõüþ ‹ú ìß†{Œ†– …¬…°ÿ °…
‹±…ÿ ì~ü±…ó …üò ‹©¼ Ö±…øî Þ±¬û …¶•.
{Ï±üØ Þ†°‹±…ó ìœ†²€ ³ºß†ó ô ý±…³ºß†ó€
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ì±üî …¤í~ÿ ô øíß†°…ó
{©•|ø†ÿ ø± …Æ†Ý€ ‹©¼|ø† ô …Æ†Ý|ø†ÿ ø± ‹©¼
‹ýí†°¶}†ó ‹† øí†øñãþ ì·õö ôë ì~…°á ³ºßþ ô {õ¶È
ì~ü± ¶ý·}î …ðœ†ï ìþ|ºõ¬.
¬° ‹©¼ ¯ü±½€ 54 ¬°¾~ …è³…ì†– ¬° øíú
¶ý·}î|ø† ô›õ¬ ¬…°¬. )ì†ðñ~: ì»†ø~û ô …ð}©†Ž ¶†‹Ûú
‹·}±ÿ ‹ýí†°…ó ý¼ …² ¯ü±½ ô ¯ü±½ ì±…›Ï†– ìß±°
‹† ºí†°û ±ôð~û ÚŒéþ( ô ðß}ú …üò Þú …Òé …ôèõü•|ø†ÿ
ìùî€ ¬° ¯ü±½ ¬° …üò ìõ…°¬ ¬ü~û ìþ|ºõ¬.
ô ¤~ô¬ 03 ¬°¾~ …è³…ì†– ¯ü±½ )ìê˜: …›†²û ô°ô¬
{õÂý¥†– {Ï±üØ º~û ‹±…ÿ Þ†°‹±€ ð»†ó ¬…° Þ±¬ó ìõ…°¬
¬…°…ÿ ðÛÀ …ÆçÎ†– ¯ü±½( ¬° øý¢ ¶ý·}íþ ¬ü~û
ðíþ|ºõ¬ ô øíú …üò ìõ…°¬ …² ðË± …øíý• ðý†²€ ¬° ðýíú „¨±
Öù±¶• Ú±…° ¬…°ð~.
¬° ô…¤~ {±¨ýÀ€ ¤~ô¬ ðýíþ …² …è³…ì†–€ ¬° øíú
¶ý·}î|ø† ô›õ¬ ¬…°¬. )÷Œ• ô ‹ú °ô² °¶†ðþ ô ðù†üþ Þ±¬ó
{±¨ýÀ|ø† ô Ÿ†’ ô ®¨ý±û ô ‹†²ü†‹þ ¾õ°–|¤·†Ž
{±¨ýÀ|ø†ÿ ðù†üþ( ô ÷Œ• …ÆçÎ†– {†‡ üý~ ‹ýíú€ {ñù†
ìõ°¬ÿ …¶• ¬° Ú·í• {±¨ýÀ Þú ¬° øý¢ ¶ý·}íþ
¬ü~û ðíþ|ºõ¬. Þú …² …ôèõü•|ø†ÿ „¨± ðý†² Þ†°‹±…ó
{±¨ýÀ ìþ|‹†º~.
¬° „ì†°€ ¤~ô¬ 82 ¬°¾~ „ü}î|ø† ¬° øíú ¶ý·}î|ø†
ø·• ô Ÿ†’ ô ðí†ü¼ â³…°½ ¨ç¾ú ¶õ…‹Ü ¬°ì†ðþ€
{ñù† „ü}íþ …¶• Þú ¬° øý¢ ìõ°¬ÿ ô›õ¬ ð~…°¬.
¬° Þ~â¯…°ÿ€ {ñù† 5 ìõ°¬ …² Öù±¶• …è³…ì†– ø·}ñ~
Þú ¬° øíú ¶ý·}î|ø† ¬° Þ~â¯…°ÿ ¬ü~û ìþ|ºõ¬€ Þú ›³
…ôèýò ðý†²ø†ÿ Þ†°‹±…ó …üò Ú·í• ìþ|‹†º~.
73 ¬°¾~ ìõ…°¬ ¬° …üò Ú·í• ¬° øý¢ ¶ý·}íþ ô›õ¬
ð~…°¬ )¬…¬ó ýÓ†ï ¨Ç† ¬° ¾õ°– Î~ï øí†øñãþ Þ~ Îíê
›±…¤þ ‹† Þ~ ‹ýí†°ÿ ô ¬° ìõ°¬ Þ~ø†ÿ ì©}À ‹ú ›ñ¸
¨†¾þ ü† ¬° ìõ°¬ Þ~ø†ÿ ì©}À ‹ú ¶ò ¨†¾þ(.
¬° ‹†üã†ðþ ô {ßíýê ±ôð~û€ ¤~ô¬ 24 ¬°¾~ …è³…ì†–
¬° øý¢ ¶ý·}íþ ¬ü~û ð»~. )ì»†ø~û ¨ç¾ú ±ôð~û
Þ~â¯…°ÿ º~û ‹ýí†°…ó€ …üœ†¬ èý·}þ …² ±ôð~û|ø†ÿ ð†ÚÀ
‹±…¶†¹ ð†ï ³ºß†ó ô ðõÑ ¨~ì•€ …°¶†ë â³…°º†–
{©éØ ‹ú ¾õ°– …èß}±ôðýà ô ...( ô ÖÛÈ 4 ìõ°¬ …² …è³…ì†–
)71 ¬°¾~( …üò Ú·í• ¬° øíú ¶ý·}î|ø† ô›õ¬ ¬…°¬.
°¬ü†‹þ â³…°º†– ô ±ôð~û|ø†ÿ ð†ÚÀ ‹±…¶†¹
ºí†°û ±ôð~û ô Þéíú ºñ†¶†üþ Þ†°‹±€ …¨¯ â³…°º†– ôüµû
ô …¶}†ð~…°¬ ‹±…ÿ {¥éýê {©éØ / ðÛÀ ±ôð~û€ ÷Œ• ô
®¨ý±û Öù±¶• ðÛ†Àˆ ¬° ¤†ÖËú Þ†ìýõ{±ÿ ô ¤Ù¯
èý·• ðÛ†Àˆ ¸ …² {ßíýê€ 4 ìõ°¬ÿ ø·}ñ~ Þú ÖÛÈ ¬°
üà ¶ý·}î ô›õ¬ ¬…°¬ )71 ¬°¾~(.
ìý†ðãýò Þéþ ìý³…ó …ðÇŒ†Ý ‹† Öù±¶• …è³…ì†–
¶ý·}î|ø†ÿ …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ ¬° ‹©¼ ì~…°á ³ºßþ
‹ú …üò º±§ …¶•: …è³…ì†– Îíõìþ SIH€ 4/56 ¬°¾~€
…è³…ì†– Îíõìþ ‹©¼ ì~…°á ³ºßþ 3/05 ¬°¾~€
ì~ü±ü• ì~…°á ³ºßþ 7/58 ¬°¾~€ ¯ü±½ 6/95 ¬°¾~€
{±¨ýÀ 8/57 ¬°¾~€ „ì†° 1/46 ¬°¾~€ Þ~â¯…°ÿ 2/23
¬°¾~ ô ‹†üã†ðþ ô {ßíýê ±ôð~û 7/82 ¬°¾~.
ðíõ¬…° 1 ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ¬° Ú·í• Þ~â¯…°ÿ ô
‹†üã†ðþ ô {ßíýê ±ôð~û ¶ý·}î|ø†ÿ ì©}éØ ð}õ…ð·}ú|…ð~
¤}þ ðýíþ …² ðý†²ø†ÿ Þ†°‹±…ó °… †¶ª ¬øñ~ ô ì~ü±ü•
‹©¼ ì~…°á ³ºßþ ô {±¨ýÀ ‹ù±û ‹ý»}±ÿ …² …üò
¶ý·}î|ø† ¬…º}ú|…ð~.
‹¥™ ô ð}ýœú|âý±ÿ
¬° ìõ…°¬ ‹±°¶þ º~û€ ì»©À º~ Þú {Û±üŒ†_  …ôèõü•
ðý†²ø†ÿ Þ†°‹±…ó …² ¶õÿ º±Þ•|ø† ¬° ðË± â±Ö}ú º~û
…¶• Ÿ±…Þú ‹ý»}± ‹ú …ôèõü•|ø†ÿ ìùî {± ðý†²ø†ÿ Þ†°‹±…ó
{õ›ú º~û ô ìõ…°¬ ‹~ôó †¶ª ðý³€ …Òé€ ðý†²ø†ÿ
…ôèõü•|ø†ÿ †üýò {± Þ†°‹±…ó ì~…°á ³ºßþ ìþ|‹†ºñ~.
‹ú Æõ° Þéþ øí†ó|Æõ° Þú ì»©À …¶•€ ¸ …²
ì~ü±ü• ‹©¼ ì~…°á ³ºßþ€ ‹†æ{±üò {õ…ð†üþ
¶ý·}î|ø† ¬° †¶©ãõüþ ‹ú ðý†² Þ†°‹±…ó ¬° {±¨ýÀ ¬ü~û
ìþ|ºõ¬ ô …üò ¨õ¬ ð»†ó …² {õ›ú ôüµû ì~ü±…ó
‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹ú ì·†êˆ ì†èþ ìþ|‹†º~ ô ‹ú ðË± ìþ|°¶~
…Òé€ ø~Ù …² °…û|…ð~…²ÿ ¶ý·}î|ø†ÿ …ÆçÎ†– ¬°
‹ýí†°¶}†ó|ø† ¬° ¤†ë ¤†Â±€ ì·†êˆ ì†èþ ìþ|‹†º~. Ÿ±…Þú
¤}þ ‹† ô›õ¬ ð}†ü …Ú~…ì†– †°…Þéýñýßþ ‹ýí†°…ó ¬°
¶ý·}î …ÆçÎ†–€ ‹ú ›³ ‹©¼ ìõ°¬ ðË± ô …ìõ° ì†èþ€
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Þ†°Þñ†ó ¬üã±€ ¤}þ ‹†üã†ðþ ì~…°á ³ºßþ€ Ú†¬° ‹ú
°ôö ü• „ðù† ðíþ|‹†ºñ~.
ø†¬ü†ó Ö±¬ )1831( ¬° µôø»þ ‹† Îñõ…ó "‹±°¶þ
ôÂÏý• ¶†¨}†° ¶ý·}î …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ó ¬°
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ºù± ºý±…²"€ ð}ýœú ìþ|âý±¬ Þú ø·}ú
ì±Þ³ÿ SIH€ ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ºý±…² °… ¶ý·}î …ÆçÎ†–
ì†èþ ô ¯ü±½ ô {±¨ýÀ€ {»ßýê ìþ|¬ø~. Þú ìŒýò „ó
…¶• Þú …üò ¶ý·}î|ø†€ ‹† SIH ¬øú 0691 ô 0791 „ì±üß† ô
…°ô† Þú ‹ú ìñËõ° °ÖÐ ì»ßç– {ùýú ¾õ°–|¤·†Ž
‹ýí†°…ó ô ðý†²ø†ÿ ì†èþ ‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹ú ô›õ¬ „ì~û ‹õ¬€
ì»†‹ú ìþ|‹†º~.]71[
¬° Þ~â¯…°ÿ …Òé ðý†²ø† ‹þ|†¶ª ì†ð~û …¶•.
¤·ýñþ )6831( ¬° ‹±°¶þ ð±ï|…Ö³…°ø†ÿ Þ~â¯…°ÿ ð»†ó
ìþ|¬ø~ Þú ð±ï|…Ö³…°ø†ÿ ÖÏéþ Ÿú …² è¥†Í ôüµâþ|ø†ÿ
Îíõìþ ô ü† …¨}¿†¾þ ðÛ†É ÂÏØ Ö±…ô…ó ¬…°ð~. ô
ì»©À º~ Þú øý¢ üà …² º±Þ•|ø†ÿ ð±ï|…Ö³…°ÿ ¬°
²ìýñú Òñþ Þ±¬ó ‹†ðà|ø†ÿ …ÆçÎ†{þ ¶±ì†üú â¯…°ÿ
ðß±¬û|…ð~.]41[
„ü•|…èùþ )1831( ðÛ†Àˆ ²ü†¬ÿ °… …² ¬ü~â†û Þ†°‹±…ó
‹±ð†ìú 9-SDA¬° Þ~â¯…°ÿ ô ›éõâý±ÿ …² ¨Ç†ø† ô
â³…°ºãý±ÿ€ â³…°½ ìþ|¬ø~€. ôÿ øí¡ñýò ìþ|âõü~€
ìùí}±üò °…û ¤ê …°{Û†Š ð±ï|…Ö³…°€ {õ›ú ‹ú ðý†²ø†ÿ
…ÆçÎ†{þ Þ†°‹±…ó ¬° ¶Ç¦ ‹ýí†°¶}†ó|ø† ô ì±…Þ³ ¬°ì†ðþ
ìþ|‹†º~.]31[
‹† ô›õ¬ …üò Þú€ ø~Ù …¾éþ …² Ö±…üñ~ Þ~â¯…°ÿ€
‹†²ü†‹þ â³…°º†– ìõ°¬ ðý†² …¶•€ ¬ô „ü}î ‹†²ü†‹þ ì~…°á
³ºßþ ‹ýí†°…ó ‹±…¶†¹ ø± üà …² Þ~ø† ü† ¬…ìñú Þ~ø†ÿ
¨†Á ô ‹±…¶†¹ º±ôÉ ì}Ï~¬ ô Ú†‹éý• ›·}œõÿ
{±ÞýŒþ ‹ýí†°ÿ|ø†€ ÖÛÈ ¬° ¬ô ¶ý·}î ìÇéõŽ ‹õ¬û …¶•.
Æ†ø±ÿ )2831( ¬° µôø¼ ¨õ¬ Îñõ…ó ìþ|Þñ~€ ¬°
ì±…Þ³ÿ Þú Þ~â¯…°ÿ „ó Þ†ìýõ{±ÿ …ðœ†ï ìþ|ºõ¬€ ¬°
¤†ë ¤†Â± ‹ú Îé• ì»ßç– ¶ý·}î|ø†ÿ Þ†ìýõ{±ÿ€
…ìß†ó â±Ö}ò …ÆçÎ†– ìõ°¬ðý†² ô›õ¬ ð~…°¬.]81[
‹† ô›õ¬ …øíý• ‹†üã†ðþ ô ðý†² „ó ‹ú ¬° …¨}ý†° ¬…º}ò
ì~…°á ¬¶}þ ô …èß}±ôðýßþ ‹ýí†°€ ¬° øý¢ Þ~…ï …²
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ µôø¼€ ¬¶}±¶þ ô Ÿ†’ ô …°…úˆ
ðíõ¬…°1: ìÛ†ü·ú ìý†ðãýò ¬°¾~ …ðÇŒ†Ý ¶ý·}î|ø†ÿ …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ ‹† ðý†²ø†ÿ Þ†°‹±…ó ì~…°á ³ºßþ
¬° Ú·í•|ø†ÿ ì©}éØ
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ì±üî …¤í~ÿ ô øíß†°…ó
¶±üÐ ô „¶†ó ì~…°á …èß}±ôðýßþ ‹ýí†° ‹ú Ö±¬ ¬°¨õ…¶•
Þññ~û „ó ô›õ¬ ð~…º• ô ‹†üã†ó ¤}þ …ìß†ó ì»†ø~û
ð}ýœú „²ì†ü»†– ô â³…°º†– †°…Þéýñýßþ ìõ›õ¬ °… øî
ð~…°¬.
øí†ó|Æõ° Þú ì»©À …¶• ¬° ¶ý·}î|ø†ÿ ìõ°¬
‹±°¶þ€ ‹†üã†ðþ ô {ßíýê ±ôð~û€ ‹ù±û Ÿñ~…ðþ …²
…{õì†¶ýõó ‹ýí†°¶}†ó ð~…º}ú …¶•. èñã±ÿ|²…¬û )2831(
ìý³…ó ‹ù±û|âý±ÿ …² ð±ï|…Ö³…°ø†ÿ ì~…°á ³ºßþ ¬°
‹†üã†ðþ °…€ ÖÛÈ 7 ¬°¾~ Îñõ…ó Þ±¬û …¶•.]21[
¬° Ú·í•|ø†ÿ Þ~â¯…°ÿ ô ‹†üã†ðþ ô {ßíýê ±ôð~û€
¶ý·}î|ø†ÿ …ÆçÎ†– ìõ›õ¬ ‹† ðý†²ø†ÿ Þ†°‹±…ó Ö†¾éú
²ü†¬ÿ ¬…°ð~ )¤}þ ¬° ¶ú ìõ°¬ ‹ú ¬èýê ð†Þ†°„ì~ ‹õ¬ó
ð±ï|…Ö³…° ¬° Ú·í• Þ~â¯…°ÿ€ ‹Ï~ …² ì~{þ …¶}×†¬û Þñ†°
â¯…º}ú º~û( . ô ¬° Ú·í• „ì†° ðý³€ ‹† ô›õ¬ …øíý• „ì†°
¾¥ý¦ …ð}Û†èþ|ø†€ {ñù† ¬° ¬ô ìõ°¬ …üò ¾¥• â³…°½
º~û …¶• ô ‹ú ›³ ìõ…°¬ÿ Þú …¾ç „ì†°ÿ {¥• …üò
Îñõ…ó ð~…°ð~ ¬° ¶†ü± ìõ…°¬ ‹ú ¬èýê ô›õ¬ …º}Œ†û ¬° …üò
„ì†°ø†)‹ú â×}ú ì·‰õèýò „ì†° (€ øñõ² ì}ßþ ‹ú „ì†°ø† ô
Ö±ï|ø†ÿ ¬¶}þ ø·}ñ~.
¬° ìœíõÑ ðý³€ ìý†ðãýò Þéþ ¶ý·}î|ø† ¬° …ðÇŒ†Ý ‹†
ðý†² Þ†°‹±…ó ì~…°á ³ºßþ€ ¤~ô¬ 45 ¬°¾~ ìþ|‹†º~€
è¯… æ²ï …¶•€ º±Þ•|ø†ÿ …°…úˆ ¬øñ~û ‹† ¤í†ü• ì~ü±…ó
‹ú ‹ùŒõ¬ Îíéß±¬ ¶ý·}î|ø† ¬° …üò ‹©¼ {õ›ú ôüµû
ðí†üñ~.
èñã±ÿ|²…¬û )2831(€ ¬° {¥éýê ð}†ü {¥ÛýÜ ¨õ¬
ìþ|âõü~€ ì}†‡ ¶×†ðú ð±ï|…Ö³…°ø†ÿ ìõ›õ¬ ¬° ‹©¼ ì~…°á
³ºßþ€ Ú†‹éý•|ø†ÿ æ²ï ô Þ†Öþ °… ð~…°ð~ ô ðý†²ø†ÿ
‹©¼ ì~…°á ³ºßþ ‹ýí†°¶}†ó|ø† °… ¬° ¤~ ìÇéõŽ
‹±„ô°¬û ðíþ|Þññ~.]21[
{ñù† Þ†°‹±…ó üßþ …² ¶ý·}î|ø†€ °Â†ü• ²ü†¬ÿ ð·Œ•
‹ú Îíéß±¬ „ó ¬…º}ñ~€ ô Îñõ…ó ìþ|Þ±¬ð~ Þú ‹† »}ýŒ†ðþ
ì~ü± ‹ýí†°¶}†ó€ ‹ú Æõ° ì·}í± ‹† ðí†üñ~â†ó º±Þ•
¬°¨õ…¶•|ø† ô ðý†²ø†ÿ ¨õ¬ °… ¬°ìý†ó ìþ|â¯…°ð~ ô ‹†
{õ›ú ‹ú ¤í†ü• ì~ü±ü• ›ù• ì»†°Þ• Þ†°‹±…ó ¬° …°{Û†
¶ý·}î€ ‹†Î™ º~û ‹õ¬ Þú …² º±ôÑ …›±…ÿ SIH€ ¶ý·}î ‹ú
¶Ç¦ …ð}Ë†°…– „ðù† ð³¬üà {± ºõ¬ ô øî °Â†ü• „ðù† °…
ìõ› ºõ¬. ô …üò ìõÂõÑ ¬° ¶ý·}î|ø†ÿ ¬üã± …Òé
‹±Îß¸ ô ü† ¨ýéþ ÂÏýØ ‹õ¬.
Ö±ºý~ )1831( ¬° µôø»þ ‹† Îñõ…ó "‹±°¶þ ìý³…ó
ì»†°Þ• ¬…ð¼ „ìõ¨}ã†ó ì~…°á ³ºßþ ¬° {õ¶Ïú
¶ý·}î …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ …² ¬ü~â†û ì~ü±…ó ô …¶†{ý~
ì~…°á ³ºßþ" ð}ýœú â±Ö• Þú ¬° Æ±…¤þ ¶ý·}î€ 55
¬°¾~ …² †¶ª|ø† ì±‹õÉ ‹ú Î~ï ì»†°Þ• ¬…ð¼
„ìõ¨}ã†ó€ 22. 5 ¬°¾~ ì»†°Þ• ‹·ý†° Þî€ 31 ¬°¾~
ì»†°Þ• Þî ô {ñù† 1. 76 ¬°¾~ ì±‹õÉ ‹ú ì»†°Þ• ¨ýéþ
²ü†¬ ¬…ð¼ „ìõ¨}ã†ó ì~…°á ³ºßþ …¶•.]51[
…üò ¬° ¤†èþ …¶• Þú è¸ è±á )7002( ¬° ìÇ†èÏú °ôÿ
°Â†ü}íñ~ÿ Þ†°‹±…ó üà â±ôû ‹³°å Ö±…ð·õÿ …²
¶ý·}î|ø†ÿ …ÆçÎ†–€ ‹ú …°²ü†‹þ …üò ¶ý·}î|ø† ±¬…¨}ú
…¶•. ð}†ü ð»†ó ¬…¬€ Ö†Þ}õ°ø†ÿ ¨†¾þ ¬° °Â†ü}íñ~ÿ
Þ†°‹±…ó ìõö ÷± …¶•€ ì†ðñ~: ì»†°Þ•€ Þý×ý• …°{Œ†É ‹†
Îíéß±¬ ¶ý·}î ô {ñ†¶ ¶ý·}î ‹† ðý†²ø†ÿ Þ†°‹±…ó.]91[
Ÿ±… Þú ‹³°â}±üò Îé• Î~ï ìõÖÛý• ¶ý·}î|ø†ÿ
…ÆçÎ†{þ ¬° ¬¶}ý†‹þ ‹ú …ø~…Ù€ ‹þ|{õ›ùþ ü† {õ›ú
ð†Þ†Öþ ‹ú Îõ…ìê Òý±Öñþ ô ‹ú ¨¿õÁ Îõ…ìê …ð·†ðþ
…¶• Þú ìõ› ðÛÀ ¬° ‹±Ú±…°ÿ …°{Œ†É ìñ†¶ ‹†
Þ†°‹±…ó ô ð†{õ…ðþ ¬° …üœ†¬ ¤¸ ì†èßý• ð·Œ• ‹ú ¶ý·}î
¬° Þ†°‹± ìþ|ºõ¬.]02[
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Ahmadi M.1 / Hosseini F.2 / Barabadi M.3
A Survey on the compatibility of the Hospital Information
Systems (HIS) with the needs of medical records users from
the system
Introduction: The use of a computerized system improves the effectiveness and efficiency
of a medical record department, when managers and medical record staff design it according
to their needs.
Methods: The present study is an applied-descriptive study. The first checklist is provided
from professional texts, articles and internet. Having interviewed with  medical record users,
the researcher determined their needs in general requirements of HIS, general requirements
of medical records department, medical records management, admission, discharge,
statistics, coding, filing and chart completion . Then the characteristics of systems were
determined by means of observations and questions; and the percentage of compatibility
between systems and needs of medical record users was calculated.
Results: Our findings showed that totally; average of compatibility between systems and
needs of medical records users is 54 %. There are the least conformity in coding and filing
and chart completion and the most conformity in medical records management and
discharge. Our findings also showed that the users' needs are regarded by venders of systems
and often they have met earlier and more important needs. 
Conclusion: It is imperative that venders with support of managers regard more and more to
users needs in order to improve systems.
Keywords: Hospital Information System, Medical Record, User Need
1- Assistqant professor School of Management and Medical Information Sciences, Iran University of Medical Sciences
2- Faculty member, School of Management and Medical Information Sciences, Iran University of Medical Sciences
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